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Друшт во за српски ј езчк ti књижевност  основали су 1910. Године
Александар Белић. Павле Поповић и Јован Скерлић. ЊеГовим радом.
кој и ј е прек идан само за време рат ова (1914
- 1919. и 1941- 1946)
руководили су председници Јован Скерлић, Павле Поповић, Алексан
-
дар Белић, Михаило Ст евановић. Драгољуб Павловић, Д имит риј е
Вученов, Ђорђе Бај ић, Слободан Марковић, Живој ин Ст аној чић,
Јован Д еретшћ, Васо Милинчевић, Пет ар Пешут , Љубомир Поповић,
Јован Д ерет ић и Душан Мванић. Часопис Друшт ва .. К њиж евност  и
ј език у школи
"
 покренут  ј е 1953, а први број изашао ј е 1954. Године. Од
1 956. Го д и н е н о си дан а ш њ и н аз и в .
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О  Н О В О М  П РА В О П И С У  С Р П С К О Г  Ј Е З И К А
О П Ш Т Е О Ц Е Н Е И  Д О М ЕТ И
Пој ава новог правописа увек ј е прворазредан догађај за националну
културу, поготово за нашу, с обзиром на то (1) да је наш досадашњи
правописни узус стар и немењан читавих 36 година и (2) да су се у међу
-
времену догодиле такве друштвено
-културне промене к ој е нису могле
остати без судбинског утицај а и на наше језичке, а тиме и правописне
прилик е. Званична инаугурациј а М атичиног првописа, опет , утолик о ј е у
овом тренутку значај ниј а што је међу неколико постојећих дела ове врсте
одабрано не само оно нај боље, већ и отуда што се ради о делу кој е ј е у
нашој к ултурној историј и без преседана по потпуности ст ручне
елаборациј е и без премца по виси ни науч не верифи к ациј е и
квалификациј е. Сада с олакшањем мож емо рећи 
-  после низа неприн
-
ципијелних покушај а да се омаловажи и постави на маргине културних
прегнућа 
-  П равопис М атице српске, дело трој ице аутора, М итра
П ешик ана, Јована Јерк овића и М ате П иж урице, добило ј е очек ивано и
з асл у ж ен о  п р и зн ањ е, а н аш а п и см ен о ст  о ст вар ењ е о д н еп р оц ењ и ве
н ау ч н е и  п р аг м ат и ч н е вр
едн о ст и .
Иако је нови Правопис Матице срп
ске угледао светлост дана пре
више од три године и већ тада добио нај боље оцене и препоруке наших
најзначајнијих научних институциј а, његова примена ступа на снагу тек
сада , о дл у к о м  н адл еж н и х  м и н и ст ар ст ава .
К ултурна ј авност, образована публик а, а и мање упућени у право
-
писне проблеме примиће ову вест мож да с различитим осећањем, али, по
свој прилици, с истим гштањем 
-  какве новине доноси нови правопис и по
чему се разликуј е од досадата њег. П итање ј е значај но ј ер су у ове три
деценије у нашој писмености укорењене и становите навике.
М ада ј е М атичин нови Правопис и по своме обиму и по тематици
знатно опсеж ниј и од онога претходног, из 1960. године, аутори су већ у
само м п о ч ет к у  уво дн о г  дел а к њиг е н ар о ч ит о ист ак л и да 
-
 „ сврх а о во г
приручник а ... ниј е да опозове /досадашњу/ правописну норму ...; он ту
норму само осавремењује, дорађуј е и у потребној мери прилагођава и
поправља, држ ећи се начела постој аности и к онтинуитета српск е
књиж евној езичке културе и норме
"
. То ј е први значај ан принцип. Други
важ ан принцип аутори иск азују овим ставом: „Настој али смо да иновације
не иду мимо теж њи к оје су се испољиле у бољој ј авној речи и кул
-
10 К њижевност и ј език
тивисаномј езичком осећању; понегде се претварај ући и у обичај ну норму,
коју 
-  наравно 
-  треба уваж авати не мање него писану
"
. То значи да се
новим правописом „у висок ом степену одраж ава
"
 норма прописивана
ранијим правописом, с тим што се, к ао методолошки поступак , уводи
„изричито ук азивање на односе те раније и садашње иновиране норме
" -
што ј е, признаћемо, коректан поступак и знатно олакшање за перцепциј у
и усвај ање нових правописних норми. Овоме у прилог иду и резимирана
поглавља нај сложенијих питања (о употреби великог слова и спојеног/од
-
вој еног писања) те правописни речник (као посебан одељак , што ниј е
ново у односу на ранији правопис).
У  чему ј е, дакле, разлика између нове и старе правописне књиге?
Формално гледано, теме су у оба правописа исте или сличне. нови
Матичин Правопис их детаљниј е разрађуј е, али тематски је знатно про
-
ширен, с обзиром на новине кој е ј е собом донело време. Док стари
П равопис из 1960. г . има око 170 страница тек ста правила, нови их
разрађује на око 300. У њемуј е посебан одељак посвећен Гшсму (настанку,
међусобном односу европских писама, детаљно се приказуј у системи
ћирилице и латинице у нашем ј езичком простору, развитак  писма од
Ћирила и Методиј а до данас, утврђују основне норме нашег писма итд.)
што би требало да унесе више реда и уј едначености у штампарске па и
компјутерске тек стове. Знатно је већи и комплетниј и одељак о инт ер
-
пунк циј и и правописним знацима, темељниј е и потпуније ј е обрађено
поглавље о писању и изговарању ск раћеница, домаћих и интернационал
-
них; врло прегледно је обрађено техничко уобличавање пој единих типова
текстова уз напомене о употреби знакова за „подбелешке
"
 (фусноте),
н у м ер и сањ е одељ ак а, 
сист ем п одвл ач ењ а и ли  и ст и ц ањ а р еч и , 
п р и м ен а
појединих графичких типова слова, облик овање стубаца и пасуса итд. с
обзиром на традиционалну, али и нову компјутерску технологију.
Посебну новину чини прилог о именима и њиховој  норми, где су
обрађена начела и традициј а ок о избора личних имена, словенско имено
-
словно наслеђе, систем преобликовања имена у хипокористике, оцртане
особине традиционалног и савременог именослова, изведена типолош к а
слик а српских презимена, анализиране особине страних географских пој
-
мова на нашем терену, приказана домаћа урбана микротопонимиј а и
њ и х о в а к о м ун и к ат и вн а п о г о дн о ст  и т д .
Најзначај ниј и одељак , који се не само обимом већ и системск ом
обрадом проблема разликуј е од претходног правописног инструмен
-
т ариј ума, представља студиозна елаборациј а т ранскр ипциј е и
уобличавања речи страног и интернационалног лексичког материј ала
(поглавито имена, термина и сл.) који се преузима како из класичних тако
и савремених европских и ваневропских језика (грчког, латинског , ал
-
банског, арапск их и персиј ских, словенских ј езика, те јапанског, к инеск ог
и др.), детаљно су разрађена правила за прилагођено писање имена чак
из 14 ј езика са изворним латиничким писмом (односно латиничке верзије
кинеског и сл. ј езика) итд.
Правопис се пој авио у две верзије 
-
 у опширнијој , кој а ј е намењена
за стручне кругове и наставнике (к ао дело које може да служ и за
припрему предавања) и у
-  краћој верзији, као школско издање, намењено
за ученике и ширу, образовану публику.
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Б И Т Н И Ј Е  П Р А В О П И С Н Е  Н О В И Н Е
Иако се може прихватити напомена аутора да у новом М атичином
П равопису нема опозивања већ само осавремењивања старе норме,
увођење нових одредби и измена старих природна су последица развоја и
захтева наше модерне писмености. У  ствари, неизмењен је теориј ско
-
-лингвистички приступ, а правописна решења су преузимана без промене
(у нај већем делу), или су у извесним појединостима допуњавана или
мењана. Н ајрадик алније, али и нај потпуниј е су елаборирани одељци о
прилагођеном писању и транскрипцији имена из страних ј езика, што ј е,
међутим, у шк олск ом издању сведено на најмању меру.
За ј авност, ј езичке практичаре, а посебно за школску едукацију,
значајниј а су решења кој а се тичу „класичних
"
 правописних тема, оних
ок о којих увек има највише недоумица, а то су: (1) употреба великог/малог
слова, (2) одвојено или спојено писање речи и (3) гласовна уобличавања
(једначења, разједначавања, упрошћавања сугласничких група и сл.), као
и нек а друга питања, таква к ао опредељење за лексичке или обличке
(т ворбене) вариј анте (типа полеватш/поливатш, ј ефт ин/ј евтшн,
рањив/ранљив и сл.), што су више граматичка него правописна питања.
М и ћемо се, овом приликом, и то у нај краћем, позабавити само
неким, основним питањима правописних иновациј а (за комплетнији увид
у ствари, а посебно за теориј ск а образлож ења, ипак  треба консултовати
интегрални текст Правописа) настојећи да укажемо углавном на она
решења кој а се у новом Правопису разликују од старог.
А . Н О В И Н Е  У  П И С А Њ У  В Е Л И К О Г/ М А Л О Г СЛ О В А
Основни принцип јесте 
-  великим словом се пише све што ј е влас
-
тито име. У  том погледу промене су, у односу на П равопис из 1960, трој аке:
1. прописује се велико слово понегде и тамо где се раније писало
м ал о , и  т о :
(а) Тако се, за разлику од досадашњег Правописа, великим словом
пишу, у слож еним називима, и речи 
-  К ОТА Р(И) , К РАЈИНА , ЗА
-
ГОРЈЕ/ЗА ГОРА или П ОД Г ОР(И НА ) , дак ле:
К нинска К рај ина, Тимочка К рај ина, Горски К от ар, Хрватсско
ЗаГорј е, Бихаћка К рај ина и сл.
(б) Велим словом пишу се и прве речи назива админист рат ивно
-
-т ерит ор иј алних и других подручј а, као:
Ваљевски срез, БеоГрадски пашалук, М оравски окруГ, Прва ар
-
миј ска област , Д ринска бановина, Зворнички санџак и сл.
(в) Великим словом, пишс се прва реч у двочланим/вишечланим
називима ист ор иј ских доГађај а и збивања, (буна, ратова, битак а,
примирја и сл.), као:
Француска револуциј а, К осовска бит ка, К осовск и бој, М аричка
бшп к а, Б еоГрадска операциј а, Ш манск и марш, П рви свет ск и рат ,
12 К њиж евиост и ј език
Сарај евск и ашенишш, И линденски усшанак, Сељачка буна, П ож аревачк и
мир, Б ородинска бит ка и сл.
Овде, међутим, треба напоменути да се овак о пишу они „ значај ни
историј ск и дог ађај и/к ој и су/ добро познат и п од т им називом у
професионалним, а често и у ширим круговима
"
, тј . к ао властита имена
могу се признати само „називи уст аљеног типа, а не и случај но и слободно
стилизовани
"
 (подвукао Е.Ф.), дакле: 
'
К осовска бит ка
' = име/устаљени
назив, али 
-  бит ка (бој ) на К осову
'
 ј ер ј е то конструкциј а слободно
формулисана, апелативног карактера, као да ј е речено 
-  ' битка кој а се
одиграла на К осову
'
 и сл,
1
Од овога треба разликовати ратове (и сличне догађаје) који се
именују „описно
"
, тј . навођењем обеју страна учесница, као: т урско
-
-ауст риј ск и рат  (
= сваки, било кој и) , иранско
-ирачки рат , балкански
рат ови (множ ина, не односи се ни на ј едан конкретно), ј ер се овиме не
обележ ава име догађај а већ само учесници у збивањима, зараћене стране
и  с л .
(г ) Великим се словом пишу стране речце к ад се нађу на почетку
(без навођења имена):
Д е Гол, Д а Винчи, Ван ГоГ (у „међуполож ају
"
 остај е малим словом:
Шарл de Гол) .
2. М ало слово се прописује тамо где се раниј е писало велик о:
(а) у слободно конструисаним, незваничним именима држ ава и
з ем а љ а  п о  н о в о м е се , з а р азл и к у од ст ар о
г п р ави л а , сам о п р в и  ч л ан н аз и ва
п и ш е вел и к и м сл о в о м , а о ст ал и м ал им , к ао :
Турска царевина, Хабзбуршка монархиј а, Дубровачка република,
Ист очно римско царст во, Tpehti рајх и сл. како би се тиме назначила
разлика између званичног имена држ аве (које се и надаље пише великим
словом у свих речи) и онога које није званично и устаљено име.
(б) П ри писању вишечланих имена небеск их т ела и сист ема велико
сл о в о се сво ди  сам о н а п р
ви  ч л ан :
Млечни пут , Велик и медвед, Велика к ола, Кумова слама, Халеј ева
к ом ет а ит д,;
(в) за разлик у од досадашње норме, самостално употребљене
т ит уле „ж ивих поглавара држ ава кад се не спомињу њихова имена
"
 пишу
се малим словом: председник, краљ, величанст во и сл.; велик о слово се
допушта у курт оазним приликама у пшсменом обраћању, к ао:
1 Исп. чл. 27 Правописа. Напомена: Овоме неки приговарају дај е параметар'
познатости/непознатости
'
 догађаја, збивања, односно 
'
(не)устаљености
'
 имена
субјективна категорија (зависи од нечије образованости, обавештености и сл.), па
тиме, наводно, цела ствар не може да функ ционише к ао оптимална норма. Таква
примедба биће ипак да не стоји, јер онај ко пише свакако зна (познаје оно) о чему
пише, а употребом великог слова управо сигнализира другоме (читаоцу који то
не мора да зна) да ј е у питању име нечега општепознатог, одн. оног догађаја кој и
се no свој ој посебности и разликује од свих или било кој их других кој и би могли
доћи у питање.
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Ви (за једну особу), Ти, Твој , а у вишечланих титула велико слово
се пише само у прве речи: Baum свет остш, Вчше величанстшо, Господине
председнине и сл.
3. Следећа измена односи се на писање назива улица, с тим што се
уводи 
-  двој ст во. Полази се, наиме, од начела да сама реч улица не мора
обавезно бити део имена па се, отуда, та реч и не мора (мада може)
обавезно писати велик им словом . Н аиме,
(а) ранг апелативне именице 
'
улица
'
 начелно има онда када се
налази испред властитог имена (нарочито ако је у скраћеном облику 
-
'
ул.
'
), тако да се 
'
улица
'
 може и изоставити (нпр.: 
'
станујем у улици
Бранка Радичевића бр. 5
'
, али и 
-  ' стануј ем у Бранк а Радичевића број 5
'
,
дакле, без навођења речи 
'
улица
'
;
(б) напротив, великим словом ће се 
'
улица
'
 писати када се то ж ели
(сходно правилима из Правописа од 1960), а обавезно онда када се 
'
улица
'
не мож е, по природи ствари, изоставити, к ао у случај евима типа: Улица
брест ова, Улица палих бораца, Улица слободе и сл. (не мож е се рећи 
-
'
стануј ем у брест ова број 5
'
 или сл.) .
Исти ј е случај и кад су у имену апелативи типа т р Г, кеј , сквер,
булевар и сл., као у: Сквер ослободилаца, Булевар револуциј е, К еј  ос
-
лобођења, Tpl  Републике, Tpl  жрт ава фашизма (али 
-  'трг Славија
' -
'
трг
'
 малим словом, јер није обавезни елеменат имена).
2
Б . Н О В И Н Е  У  П И С А Њ У  С И Н Т А Г М И :
РА ЗД В ОЈЕ Н О, СА Ц Р ТИ Ц О М , СП ОЈЕ Н О
У  односу на Правопис из 1960. измене, тамо где су вршене, учињене су:
или (1) у корист одвојеног писања (све iiit o може да функционише одвојено
не треба писати заједно) или (2) у корист спојеног, а не полусложеничког
писања (са цртицом), при чему се, међутим, посебно узимају у обзир семан
-
тичко-лексичка дистинкција, али и створене навике у пракси.
С обзиром на то да се у говорној пракси често ради о најновијим
ј езичким пој авама, онима кој е задиру у ј езичко осећање а и у семантичко
-
граматички систем (са којим понекад нису у сагласности) није увек лако
и могуће правописним узусом потпуниј е обухватити све случај еве и
одредити ст абилне прописе, па отуда овај одељак правописних одредби и
допушта највише двој ства и колебања.
У  складу са раниј им Правописом 
-
1. ост ај е одвој ено.
до epaža, до виђења, на пример, у ст вари, у име (народа), у здравље,
у инат , на велико, на мало, на лет о, на ј есен, с пролећа, под зиму, без
2 Сумаран преглед правила о писању великог/малог слова датје у школском
издању Правописа српског ј езика, (изд. Матице српске и Завода за уџбенике и
наставна средства, Београд 1995) у т. 40, стр. 37
- 40, у одељку под насловом От ит и
освр т  на писање велик оГ слова.
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сумње, од јушрос, иред зору, у сшрану, уз воду и сл. (махом конструкције
предлог + именица), а
2. предност  се даје одвој еном умест о (по старом правопису) спо
-
ј еном писању и у случај евима (махом у прилошким конструкциј ама типа
предлог+падеж), као:
до воље, до краја, до т амо, за узврат , на ушт рб, на пакост , на
пречац, на прескок, на одмет , на пар не, на здравље, на прст е, на руку, на
смрт , од руке, под небом, с неруке, с главе, с раскида, с руке, у корак, у
неповрат , у недоглед, у бескрај , у (рас)корак, у прст е, у кошт ац и сл.
3. У односу на досадашњу норму, проп
исује се, у ређим случајевима,
и обрнуто 
-  спој ено писање умест о одвој еног као у:
успут , наж алост , наизглед, испочет ка, спочет ка.
4. Спој ено се пшие (мест о другачиј ег начина) и:
(а) у случај евима к ада се саставни форманти осећају међусобно
се м ан т и ч к и  ср асл и  к ао  у :
аут ост рада, аут омеханичар, аут оелек т ричар, авиомеханичар,
мот окултшват ор, мот одром, фот омонтшж а, фот орепорт ер, фот о
-
издање, супермаркет , видеофилм, видеот ека.
А ли, ако ј е, међутим, по среди „случај ан
"
, ок азионалан спој , писање
цртице ј е оправдано, као у:
аугио
-делови, аут о
-Гума, аупш
-препродавац, аупш
-салон, аут о
-
фа
-
рови, авио
-превозник, авио
-запрашивање, авио
-мат ериј ал, мот о
-Гума,
мот о-ј единица, мот о
-п акмичење, фот о
-доказ, фот о
-излож ба, видео
-
прој екциј а, односно ако ј е посебност изразитиј а, онда се, као што смо већ
поменули, могу писати и одвој ено: супер журка, мини сукња, радио апа
-
paui и сл.) .
(б) Спој ено се пишу и редни број еви: двадесет пет оГодшињи,
двадесет двосат ни, број не именице на 
-шињак -.двадесетт етшгодишњак,
на -ица: чет рдесет пет .(оГодишњ)ица, на 
-ина: двадесет пет ина и сл.
Иначе, вишечлани прости број еви пишу се, као и раниј е, одвојено:
двадесет  (и) два, десет  хиљада, двестш т ридесет . (и) пет , т ри ст от ине
(и) седам и сл.
(в) Помоћна реч пут  се пише заједно са 
-
 ј едночланим бројем:
ј еданпут , двапут , т р ипуш, али иза 
-
 редних број ева и заменица пише се
одвој ено: први пут (а), друГи пут , неки пут , сваки пут . Иза осталих
бројева обично се употребљава облик пут а: шест  пут а, седам пут а,
педесет  пет  пут а, ст о пут а, к ао и: много пут а и сл.
5. У  неким случај евима, к ао, уосталом, и у раниј ем Правопису,
претпоставља се дублет изам (спој ено, односно одвој ено писање),
особито онда к ада се, зависно од ј езичког осећања, означава семантичка
опозициј а, дакле, к ада начин писања зависи од разлик е у значењу к ао у:'
он је наизГлед (
= привидно) равнодушан
'
 насупрот: 
'
он више полаж е на
изГлед него на суштину
'
; за сада (
= намена) : засад(а) (
= привремено);
покој и (пут ) (
= каткад) : по кој и (пут ) (
= колико (пута), нпр.: 
'
по кој и
пут то причаш?
'
);с почет ка (
= одпочетка) : спочет ка (
=испрва,најпре);
накрај  (
= предлог 
-  нпр. 
'
накрај  села механа
'
) : на крај  (нпр. 
'
ићи с краја
на крај  села
'
) ; различитост је евидентна и у писању 
-  за узврат  и заузврат ,
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на одмеш и наодмеш, на прешек  и наирешек, на смрш и насмрш, на ушшрб
и наушт рб, с раскида и сраскида, на руку и наруку итд.
Н ачелно, по одредбама новога П равописа 
-
 цртица се ређе пише, тј .
мање је полусложеница него раније; теж и се „логичниј ем
"
 писању с насло
-
ном на језичко осећање, а не на круту прескрипцију. Тиме се удовољава и
обичајној норми, у којој се испољила теж ња да се цртица пише знатно
ређе него што је то било правописом прописивано. Отуда нови Правопис
прихвата такву праксу и предност дај е томе да се пише:
6. одвој ено уместо полуслож енице, к ао:
радио програм, Гала концерт , нет о т еж ина, бизнис клуб, видео
оГласи, поп рок хит ови, авис пат рола, радио ревиј а, џез оркест ар, ж иро
рачун, колор филм, Радио БеоГрад, радио драма, TB реклама, видео
касет а, Ориј ент  експрес, јафа кекс, парадај з чорба, арГо супа, рок  певач,
камп приколица, добош т орт а, к вази докт ор, џез музика и сл., к ао:
Хај дук Вељко, баба Ст ана, т ет ка Мара, ХерцеГ Hoeu и др.
На овај начин се полази од осећања да у оваквим случај евима нема
семантичке нужности, а ни изразитих морфолошких услова за ср
астање,
ј ер сваки елеменат синтагме има изразито аутохтоно значење (што, ис
-
тина, у неким случај евима зависи од ј езичког осећања) па Правопис не
узима за грешку ако би се неке од наведених синтагми третирале као
лексички сраслији појмови и писали заједно или са цртицом: џез
-музнка,
рок
-певач и сл. (тј . онако како је то било по старом Правопису).
7. П исање полуслож еница (са цртицом) , сходно наведеноме,
допушта се, дакле, у начелу, к ао двој ство, онда к ада се осећа
(а) знатније лексичко обједињење делова спојенице, к ао у:
ремек
-дело, рак
-
рана, клин
-чорба, спомен
-плоча, спомен
-дом,
извор
-вода, узор
-мај ка;
(б) са цртицом ће се писати и спојеви у којих се уместо два акцента
теж и ј едноме, к ао:
Гас-лампа, веш-маишна (али бормашина, ј ер бор
- нема посебно
значење) кварц
-лампа, фикс
-идеја и сл. или
(в) када непроменљива именица „замењује
"
 регуларно постојећи
п р и дев :
шах-клуб (м. шаховски), спорт
-клуб (м. спортски), клуб
-Гар
-
нит ура и сл., одн. тамо где цртица има значење: „ и
"
, к ао у : поп
-
р ок музик а,
Би-Би-Си, аут о
-мот о т рке и сл. тј . к ада се први део осећа к ао недовољно
сам о ст ал н а дет ер м и н ат и вн а л ек сем а .
(г) Цртица ће се успоставити и између детерминатива и властитог
имена, ако је спој такав да треба ј асно сачувати посебност другог дела
саст авн иц е, к ао у  п р и м ер и м а:
ант и-А мериканац, назови
-Србин, ант и
-
Д ир инГ, супер
-ЕнГлез, екс
-
- Чехословачка, полу
-И т алијан и сл.
Другачиј е се поступа тамо где се саставнице могу спојити у ј едну,
лексикализовану реч, такву кој а и означава „ј единствену
"
 семантичку
п р едст аву , к ао :
проамериканац, новобеоГрађанин, англоамериканац, просрбин, на
-
зовисрбин, надрилек ар, надрисликарст во, ант ифашист а, екст ра
-
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ирофши, суиерсила и сл.; исти „ранг
"
 имају и негирани етници: несрбин,
неенглез, небеограђанин.
А к о се на овај семантички „стопљен
"
 начин могу разумети и нек и
спојеви из претходних двеју позиција, могуће их је писати и спојено:
суперенглез, назовисрбин (не и великим словом 
-  *Назовисрбин и сл.).
Дакле, и поред тога што су правила о овим питањима у новом
П равопису разуђеније разрађена него у старом, уопштено узев, великих
промена нема, сем што су колебања нешто „слободниј а
"
 и то стога што
карактер спој ева, од којих су многи модерне иновациј е, није увек једнос
-
тавно одредити, утврдити, наиме, к ада ј една реч функционише к ао самос
-
тална лексема, а када настаје тешњи семантички спој (полу)сложенице.
Отуда се препоручуј е ослањање к олик о на прописе толик о, ако не и више,
на оно што се зове ј езичко осећање или, у другим прилик ама, уходаност
у пракси. Мож е се чак рећи да принцип 
-  „оно што ј е уобичајено
"
 постаје
све значај ниј и као правописни узус, иако так ав став изгледа правопису
н еп р и м ер ен .
В. УЈЕД Н А ЧА ВА ЊЕ С У ГЛ А СН И ЧК И Х  СП ОЈЕ ВА
М ање-више, нови Правопис не одступа начелно од старог .
(а) Једначење/губљење сугласника се не врши на крају префикса у
конструкциј ама типа: подт екст , јурисдикциј а, ГанГст ер (страно 
-ng
- се
не једначи), драГст ор, пост дипломски; међутим,
(б) т , д у слож еницама испред африкат а (ч, ћ, ђ, џ, ц, дакле онима
који имају у себи елеменат гласа т/д 
-  ч < тш; ћ < тј ; ђ < дј ;_џ 
< дж; ц < тс)
нови П равопис задрж ава ј едначење по звучности: п от ценит и, от
-
цепит и, нат човек, прет час, подџарат и, подђубрипш.
(в) у страним именима ј едначе се по звучности с/з и ш/ж : Дрезден,
Визбаден, ГлазГов, Руж ди,
(г) група 
-нб > мб, а 
-нп > мп у оквиру једночланих лексема и даље
гласе: ст амбени, прехрамбени, одбрамбени и сл., а на саставу слож ених
речи такво једначење изостаје: ј еданпут , ст ранпут ица, нај еданпут  и сл.
С обзиром на то да ј е у ј авним гласилима било неразумевања и
погрешних интерпретациј а о овоме, рећи ћемо, на крају, ј ош то да
П р авопи с од имен иц а на 
- и ца и њених ст андардних придевск их
образовања облик а на 
-ичин (Миличин), признаје, али само од именица
на -чица (чи
-чица, спрема
-чица, А н
-чица), због гласовног нагомилавања,
облик е присвој них придева на 
-чицин (место 
-чичин): А н
-чицин,
спремачицин, чичицин (место: А нчичин, спремачичин и сл.).
РЕЧНИК  у Правопису из 93. ј е у односу на правописни речник из
1960. оскуднији и без акцента (али су унете све речи о којима се у тексту
Правописа говори) ј ер је у међувремену изашао шестотомни Речник
М атице српске, а предстоји и обј ављивање једнотомног Речник а српског
ј език а, што треба сматрати допуном правописној норми. П равописни
речник садржи око 10.000 речи распоређених у тзв. лексичким Гнездима
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(нпр. уз одређени правописни проблем наводе се све одреднице истог
лексичког гнезда, к ао: хлеб, хлебни, хљебар, хљебара, хљебар ев,
хљебаров, хљебарица, (
-ичин), хљебарка (дат . 
-к и), хљебарница ) с
упућивањем на место (под)тачк у где се налази и обј ашњење
одговарајућег правила. Писци су полазили од тога да за комплетнији увид
у лек сику, акценат и сл. треба к онсултовати шестотомни Речник  М атице
српске, те једнотомни речник српског језика (који је био у припреми, а
сада је у завршној фази 
-  пред изласком из штампе).
Иако промене изгледају опсеж не, ипак се мож е закључити да се
ослањају или на уобичајену праксу, али и на ј езичко осећање писца,
односно логику значења. Читаоцу ће у томе за разумевање ствари и
опредељење послуж ити у П равопису изричито наведена одступања од
досадашње норме, односно резимирани преглед поглавља о спој еном и
одвој еном писању.
У осталим сегментима правописне норме нема знатнијих иновациј а
ни недоумица. Ипак , к орисници Правописа ваљаће да улож е напор ус
-
мерен не само на то да се правила науче већ, више од тога, да се разумеју
његова обј ашњења. За онога к о ж ели да сазна не само к ак о се нешто пише
већ и зашто се тако пише -  нови Правопис, нарочито у својој широј
верзији, дај е исцрпна објашњења.
Egon Fekete
ON  Т Н Е N EW  ORT H OG RA PH Y  OF T H E SERB IA N L A N GU A G E
General Appraisal and Achievements
S u m m a r у
Thepaper touches on the basic pri nciples of  the ne\v Matica Srpska Orthography (by M . Pešikan,
J. Jerković, M . Pižurica), and dwells only on certain rules which have been al tered in relation to the
Orthography of 1960. Attention is dravvn to the following modifications in capitalization: 1. cases where
capitalization is introduced (in the words Kraj ina, Kotar, Zagorj e/Zagora, Podgori na, the names of
administrative and territorial districts ol
'
 the type Valj evski srez., of  historical events of the type Prvi svetski
rat, in foreign particles in initial position of  the type De Col); 2. cases where a capital letter has been
replaced by a lower
-case letter (in the unofficial names of states and countries of the type Otomanska
imperij a, of celestial bodies of the type Veliki medved, the titles of rulers of  the type kralj , predsednik)\ 3.
cases where the word 
"
ulica
"
 is treated differently (
"
Uliea Nikole Tesle
"
 and 
"
ulica (ul.) Nikole Tesle
"
)
depending on whether it is considered an integral part of  the name (which is unequivocal only in names
of  the type Ulica slobode) or not .
Corrections in the writing of syntagmatic/binomial lexical expressions are pointed out as a special
problem. The orthographic solution favours the less frequent use of the hyphen (of  semi
-compound words),
i .e. preference is given to the wri ting of such expressions as single words instead of semi
-compound words
(autostrada,f otomontaža, nazoviprij atelj , motokultivator.Austrougarska), or separately as two words with
the omission of the hyphen (alf a zraci, žiro račun, Kir Janj a, Radio Beograd). Some compound words are
now written as two separate words (do tamo, na prečac, bruto težina, do kraj a, z.a uzvrat). and, less
frequently, words which were written separately are now wri tten as compounds (nažalost, naizgled,
predveče). In some cases the separate wri ting ofwords is preferred, but the use of  the hyphen is also allowed
(as in radio(-)drama, Sava(-)centar, džez.(-)muzika, kolor(-)f ilm) .
